Illinois and Farm Population, 1985 by unknown
POPULATION 
i pomJLbTION: Totaland farmpopulation, Illhois andUnited Ststes, eelectedym 
i : United States : Illlnols 
^ 
Year 
: 
1 
Total : Farm population : Total Farm population 
: population : Number : % of total : population : Number : % of total 
- Thousands - - - : Thousands I*au ",A 
_ 1920 106,022 31,974 30.2 6,574 1,107 16.8 
1930 123,203 30,529 24.8 7,630 1,002 13.1 
1940 132,165 30,547 23.1 7,897 979 12.4 
: 1950 151,326 23,048 15.2 8,712 763 8.8 
1960 179,323 15,635 8.7 10,081 621 6.2 
/ 1970 203,302 9,712 4.8 11,110 473 4.3 
' 1980 11 226,504 5,543 2.4 11,418 375 3.3 
Source: Farm Population Estimate, USDA, ERS. 11 1980 Census of Population and Housing, Provisional Estimates, 
&rch 1982. 
)UI4BEROP PABHS, FbgnPOPULATIONANJl LAND INFAWS: Illinois, 1910-W 
: : : : : : : 
Year : Number : Farm : Year : Number : 
Farm : Land in : Average size 
: of farms : population : : of farms 11 : population : farms l-/ 21 : of farms 1/ 21 
: . . : : 
- Thousands - 
i 
- Thousands - 
i 
' 1,000 acres Acres 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1925 228 1,033 1965 140 
1926 226 1,024 1966 136 
1927 227 1,007 1967 133 
1928 229 1,010 1968 131 
1929 230 995 1969 130 
621 
605 
596 
574 
565 
550 
529 
507 
495 
492 
473 
30,200 216 
30,100 221 
30,000 226 
29,800 227 
29,700 228 
1930 230 1,002 1970 128 
1931 230 1,006 * 1971 127 
1932 231 1,017 1972 126 
1933 233 1,061 1973 125 
1934 233 1,048 1974 124 Not 
available 
29,500 230 
29,400 231 
29,400 233 
29,300 234 
29,200 235 
1935 231 1,026 1975 113 29,100 258 
I 1936 226 1,017 1976 112 
1937 
29,000 259 
224 1,000 1977 111 260 
1938 
28,900 
222 986 1978 110 28,800 262 
1939 222 983 1979 108 28,800 267 
1940 
1941 
'.1942 
i 1943 
1 1944 
'1945 
': 1946 
1947 
: 1948 
<1949 
253 
252 
251 
250 
248 
Not 
available 
before 
1920 
1950 203 763 31,700 156 
1951 198 744 31,600 160 
1952 192 748 31,600 165 
1953 186 709 31,500 169 
1954 181 694 31,300 173 
247 1955 178 699 31,300 176 
245 1956 175 693 31,200 178 
244 1957 172 . 672 31,100 181 
242 1958 ,168, 660 31,000 185 
241 1959 164 . 652 30,900 188 
240 1,107 1960 159 
238 1,085 1961 155 
236 1,057 1962 151 
234 1,040 1963 148 
231 1,032 1964 144 
30,700 193 
30,600 198 
30,500 202 
30,400 206 
30,300 210 
221 979 1980 
218 970 1981 
216 938 1982 
211 858 1983 
208 819 1984 
375 28,800 269 
28,800 269 
28,700 276 
28,700 287 
28,700 305 
206 808 
208 828 
206 836 
204 788 
203 778 
1985 
107 
107 
104 
100 
94 
90 28,700 319 
,! 1974 and earlier years based on "old' 1 arm definition-$50 in sales if over 10 acres or $250 in sales if less _ I . . :, un 10 acres; 1975 and later years based on new" 
y Not available before 1950. 
farm definition-$1,000 in sales regardless of acres. 
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NUNBBt OF PARIS AND IAND IN PAWS: Illinois, by counties, 1982 
: All farms 
“2. yr 
District 
and : : Acres : Average : Percent of : Total 
county : Farms : in : size of farm : total land area : -W.ad 
.‘i 
: : farms : (acres) : in farms : (acres) ‘*’ 
BURElSJ 1,629 
CARROLL 846 
HENRY 1,853 
JO DAVIESS 1,142 
LEE 1,230 
MERCER 1,058 
511,779 
270,129 
495,411 
3131436 
418,978 
324,630 
314 92.0 
319 95.0 
267 94.0 
274 81.3 
341 90.3 
307 90.7 
448,380 
220,379 
442,695 
214,195 
386,415 
267,520 
OGLE 1,406 
PUTNAM 261 
ROCK ISLAND 837 
STEiPIE?GON 1,434 
WHITESIDE 1,328 
WINNEBAGO 933 
434,941 309 
84.630 324 
173;672 207 
342,099 239 
398,295 300 
222,486 238 
89.5 
82.8 
386,683 
64.2 
69,232 
94.7 
140,334 
91.2 
297,427 
67.4 
355,561 
196,084 
NORTHWEST 13,957 3,990,,486 286 87.5 3,424,905 
BOONE 
COOK 
608 162,734 268 
428 49,482 ‘116 
1,150 395,767 344 
207 32,560 157 
606 228,168 377 
90.3 149,220 
8.1 40,691 
97.6 
15.1 
370,579 j 
29,480 
84.3 208,811 
DE KALB 
DU PAGE 
GRUNDY 
KANE 912 240,011 263 
KFADALL 616 186,139 302 
LAKE 513 92,135 180 
LASALLE 2,146 637,108 297 
MCHENRY 1,255 270,244 215 
WILL 1,381 353,300 256 
71.5 
90.3 
31.7 
214,803 1. 
171.174 
87.4 
69.6 
65.4 
76;455 
584,573 I 
236,823 i 
326,045 
NORTHEAST 9,822 2,647,648 269 63.4 2,408,654* 
ADAMS 
BROWN 
FIJLTON 
HANCOCK 
HENDERSON 
1,707 
481 c\ 
465,906 
-151,881 
1,440 422,041 
1,507 439,103 
562 211,574 
273 85.5 353 j67 
316 77.5 101,482 
293 75.7 299,473 
291 86.2 358,319 
376 88.6 175 j6% 
88.4 KNOX 1,301 407,482 313 
HCDONOUGH 1,109 343,322 310 
SCAWLW 657 230,699 351 
WARRXN 987 320,684 325 
90.9 
82.6 
92.3 
325,620” 
287,506 -‘:’ 
153,151 i 
276,013;” 
.I, 
WEST 9,751 2,992,692 307 
DE WITT 629 
LOGAN 1,024 
MCLEAN 2,126 
MACON 916 
MARSHALL 656 
HASON 672 
215,847 
364,230 
745.113 
85.2 
325,152 
206,280 
305,031 
343 
356 
350 
355 
314 
454 
PEORIA 
STARK 
TAZEWELL 
WOODFORD 
520 
1,161 
474 
1,251 
1,169 
195,294 
281,122 
179,044 
346;950 
299,557 
376 
242 
378 
277 
256 
CENTRAI, 10,598 3,463,620 
1,871 600,159 
804 289,155 
1,899 679,721 
1,173 379,052 
2,33O,S8S 
?L 
35.1 
91.9 
98.3 
87.4 
83.0 179,438 ’ 
88.9 268,724 I‘- 
&* 
96.8 173,752 ; 
70.8 
97.2 
83.4 
88.7 270,687 -:-* 
“* 
88.6 3,158,261,’ 
” i 
94.0 576,%1 ,s 
93.0 275,675 
95.0 637,Os :- 
87.3 357,315 )S~ 
ci,. 
342 93.8 594,562 a.c 
433 98.6 264,123 a a 
360 86.8 461,463 _ _ ,_a* ^ 
327 
CHAMPAIGN 
FORD 
IROQUOIS 
321 
360 
358 
323 
LIVINGSTON 1,835 
PIATT 640 
VERMILION 1,390 
627,653 
277,184 
499,920 
_ ” __,,_ “Wii . , , ,  
92.5 
1 ,.h g7 ..‘137 
) EAST 9 612 
_ si ” ,,; q ; ,. ‘,’ 
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e OF FARES AND LAND IN FARNS: Illinois, by couuties, 1982 
: All farms 
District : : Acres : 
;-T'- ad 
Average : Percent of : Total 
,. coulm 
: Farms : in : size of farm : total land area : cropland 
: : farms : (acres> : in farm3 : (acres) 
i ,a m*w 824 193,237 235 80.1 162,218 
542 110;436 
550 220,464 
1,161 412,448 
912 312,325 
204 
401 
355 
342 
69.1 62;848 
92.1 177,044 
90.8 382,955 
89.8 238,845 
gYs%N 
MADISON 
* MONTGOMERY 
738 202,211 
1,754 467,453 
1,735 327,738 
1,398 382,694 
274 
267 
189 
274 
84.8 150,384 
84.4 376,990 
70.4 280,915 
84.8 339,186 
MORGAN 1,074 339,977 
PIKE .1,291 461,832 
SANGANON 1,372 474,352 
SCOTT 454 141,922 
317 
358 
346 
313 
93.5 281,595 
86.9 340,876 
85.6 430,446 
88.5 109,944 
WFST SOUTHWEST 13,805 4,047,089 293 85.0 3,334,246 
“. CLARK 
CLAY 
COLE3 
CRAWFORD 
CUKBERLAND 
938 285,989 
894 212,325 
915 283,420 
726 225,541 
818 182,365 
DOUGLAS 845 
EDGAR 1,045 
EFFINGHAM 1,261 
FAYETTE 1,463 
JASPER 1,017 
LAWRENCE 501 
MARION 1,179 
MOULTRIE 597 
RICHLAND 697 
SHELBY 1,599 
EAST SOUTHEAST 14,495 3,925,144 271 83.1 3,387,229 
ALExANI)ER 246 78,693 
CLINTON 1,154 246,185 
JACKSON 814 213,244 
JOHNSON 532 108,696 
MONROE 783 202,523 
PERRY 700 202,996 
PUIASKI 285 
RANDOLPH 1,173 
ST. CLAIR 1,263 
UNION 650 
WASHINGTON 1,057 
WILLIAMSON 674 
88,159 
279,879 
291,135 
137.679 
302;821 
97,750 
309 67.8 75,494 
239 75.1 215,716 
231 67.7 252,914 
212 51.9 96,693 
286 84.0 264,548 
145 35.8 76,694 
SOUTHWEST 9,331 2,249,760 241 65.9 1,817,174 
EDWARDS 422 
FRANKLIN 672 
GALL&TIN 333 
HAMILTON 687 
HARDIN 216 
JEFFERSON 1,168 
MASSAC 480 
POPE 338 
SALINE 550 
WABASH 323 
WAYNE 1,239 
WHITE 684 
104,233 
80,374 
151.082 
117;348 
354,924 
270,356 
217 67.7 82,047 
238 33.6 50,490 
275 61.3 130,362 
363 82.0 103,124 
286 77.6 312,196 
395 84.9 232,980 
SOUTHEAST 7,112 2,056,831 289 70.1 1,719,921 
276,455 
367,294 
255,895 
336,950 
264,796 
-- 
170,090 
266,579 
183,803 
193,595 
420,047 
120,442 
183,927 
166.510 
215;425 
41,049 
251,161 
305 
238 
310 
311 
223 
327 103.6 260,908 
351 92.1 327,196 
203 83.7 213,246 
230 74.3 272,681 
260 83.5 230,849 
348 71.0 149,424 
226 72.7 218,042 
308 88.4 172,450 
278 84.0 164,106 
263 87.8 365,270 
320 
213 
262 
204 
259 
290 
285 
274 
500 
314 
190 
215 
88.4 230,136 
70.7 182,329 
87.0 254,163 
79.1 190,444 
82.4 155,985 
52.1 63,750 
81.5 215,951 
56.5 165,188 
49.0 71,032 
81.5 162,358 
71.7 156,836 
84.5 101,466 
69.4 154,652 
80.1 145,700 
77.2 182,048 
35.5 25,087 
68.9 199,769 
ILLINOIS 98,483 28,726,114 292 80.7 24,748,112 
Source: 1982 Census of Agriculture. 
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POPULATION: Il.I.inois, by counties, 1981, 1982 and 1983 l! 
: : : : : : : 
County : 1981 : 1982 : 1983 : County : 1981 : 1982 : 1983 
ADAMS 71,200 
ALEXANDER 12,200 
BOND 16,500 
BOONE 28,800 
BROWN 5,400 
71,600 71,200 LEE 36,400 35,400 34,600 
12,000 11,900 LIVINGSTON 40,900 40,800 40,600 
16,200 16,100 LOGAN 32,000 31,000 30,900 
28,900 28,900 MCDONOUGH 38,000 37,900 37,100 
5,400 5,400 MCHENRY 150,800 150,300 153,000 
BUREAU 39,400 
CALHOUN 5,800 
CARROLL 18,600 
CASS 15,100 
CHAMPAIGN 171,000 
38,400 38,200 MCLEAN 119,300 120,600 
5,700 5,800 MACON 132,500 129,900 
18,500 18,400 MACOUPIN 49,300 48,900 
14,700 14,700 MADISON 249,800 245,000 
172,000 171,200 MARION 44,200 44,000 
CHRISTIAN 
CLAY 
CLINTON 
COLES 
36,600 34,700 36,300 MARSHALL 14,500 14,200 14,100 
16,800 16,900 16,900 MASON 19,500 18,800 18,600 
15,400 15,500 15,600 MASSAC 15,400 14,900 14,900 
33,100 33,100 33,300 MENARD .11,500 11,600 11,600 
53,000 52,300 52,500 MERCER , 19,600 19,300 19,300 
COOK 5,206,100 
CRAWFORD 21,100 
CTJMBERLAND 11,000 
DE KALB 75,400 
DE WITT 18,200 
5,255,700 5,263,OOO 
21,000 21,000 
10,900 11,000 
74,600 74,300 
17,900 17,900 
DOUGLAS 19,900 19,500 19,600 
DU PAGE 674,800 682,200 693,500 
EDGAR 21,900 21,600 21,700 
EDWARDS 8,000 8,000 8,100 
EFFINGHAM 31,700 31,000 31,580 
FAYETTE 22,300 
FORD 15,600 
-IN 43,700 
FULTON 43,500 
GALLATIN 7,900 
22,200 22,500 PULASKI 8,800 8,800 
15,100 15,100 PUTNAM 6,100 6,000 
43,100 -43,600 RANDOLPH 35,400 35,600 
42,600 42,000 RICHLAND 17,900 18,400 
7,600 7,700 ROCK ISLAND 169,600 167,200 
GREENE 16,800 
GRUNDY 30,900 
HAMILTON 9,400 
HANCOCK 23,800 
HARDIN 5,400 
16,400 16,200 ST. CWR 269,900 267,200 
30,500 30,800 SALINE 28,700 28,800 
9,200 9,300 SMGAMON 176,800 176,100 
23,700 23,700 SCHIJYLER 8,200 8,200 
5,300 5,400 SCOTT 6,000 6,100 
HENDER3ON 9,100 
HENRY 58,200 
IROQUOIS 33,500 
JACKSON 62,800 
JASPER 11,300 
9,100 9,200 SHELBY 23,600 23,700 
55,000 54,900 STARK 7,200 7,200 
32,800 32,700 STEPHENSON 50,900 49,600 
62,200 62,400 TAZEWELL 133,500 131,200 
11,400 11,500 UNION 17,800 17,800 
JEFFERSON 37,000 
JERSEY 20,700 
JO DAVIESS 23,700 
JOHNSON 9,800 
KANE 288,700 
37,600 38,100 VERMILION 95,100 
20,400 20,500 WABASH 13,900 
23,400 23,400 WARREN 22,100 
9,800 10,000 WASHINGTON 15,600 
281,100 285,100 WAYNE 18,500 
KANKAKEE 103,600 
KENDALL 38,000 
KNOX 61,500 
LAKE 454,000 
LASALLE 112,200 
LAWRENCE 18,000 
102,O00 100,800 WHITE 18,100 18,300 
36,900 36,500 WHITESIDE 66,700 64,900 
59,800 59,300 WILL 330,400 326,800 
451,600 456,200 WILLIAMSON 57,700 57,000 
109,800 109,500 WINNEBAGO 255,000 250,300 
18,200 18,400 WOODPORD 33,700 33,500 
‘1i Counties may not add to State total due to round: 
122,200 
129,300 
49.200 
246;700 
44,400 
MONROE 20,300 20,200 
MONTGOMERY 32,100 32,300 
MORGAN 36,700 36,900 
MOULTRIE 14,400 14,500 
OGLE 46,600 45,500 
20,400 
32,500 
37,300 
14;600 
45,700 
PEORIA 201,000 198,800 196,lOd 
PERRY .21,700 21,700 22,000 
PIATT 16,700 16,400 16,400 
PIKE 18,900 18,600 18,800 
POPE 4,400 4,300 4,400 
8,600 
6,100 
35.700 
18;400 
166,600 
267,900 
29,000 
177;800 
8,200 
6,100 
23,700 
7.100 
49; 600 
130,700 
18,100 
93,200 93,300 
13,900 14,100 
21,500 21,400 
15,400 15,400 
18,400 18,700 
18,'100* 
64,300 
328,900 
57,500 
249,900 
33,300 
11,486,000 ILLINOIS 11,462,OOO 11,452,OOO 
.,i l, ,- 
. . ,  
Source: Population of Illinois counties as published by Illinois Department of Public Health. 
